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Kentron, n° 17, 2 – 2001
PRÉSENTATION
Les chercheurs du Groupe de Recherche Mythe et Psyché ont décidé d’axer leurs
réflexions et leurs travaux, dans le cadre du plan quadriennal de recherches du CERLA
!"""-#$$%, autour de la question du « statut et de l’image du corps dans la mythologie
et la littérature grecques : corps réel et corps imaginaire ».
Les cinq perspectives suivantes ont été déterminées :
– Corps des hommes / corps des dieux.
– Le corps entre histoire et imaginaire (approche psychanalytique).
– Corps et identité sur la scène théâtrale (personnage et acteur).
– Rencontre et reconnaissance dans l’épopée, la tragédie, la comédie, le roman.
Plusieurs aspects possibles :
• Différenciation physique et typologie des personnages.
• Le corps comme instrument de la reconnaissance de l’identité indivi-
duelle et de l’appartenance sociale.
– Perception des altérations physiques et sentiment d’identité (mutilations,
maladies…)
Ces travaux font l’objet de conférences régulières organisées à l’Université de
Caen dans le cadre des activités du CERLA depuis l’année universitaire !"""-#$$$.
A partir de ce numéro, Kentron va en assurer la publication. Le lecteur trouvera en
outre dans ce fascicule le compte rendu par Jean Schneider du livre de D. Lateiner,
Sardonic Smile. Nonverbal Behavior in Homeric Epic, publié en !""& et traitant de
façon originale la question du langage du corps dans les épopées homériques.
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